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• Servicios 
• Noticias institucionales
Nota:  Debido  a  que  teníamos  muchas  buenas  e  importantes  novedades  para
comunicarles, este Boletín salió con unos días de demora. Rogamos sepan disculparnos y
esperamos que el retraso valga la pena
 Servicios
Buenas noticias de la Biblioteca Electrónica de SECYT
Acceso a JSTOR y WILSON Web ... desde casa !!!
¡Ya tenemos acceso a  estas  dos  importantes  bases  de datos  de  ciencias  sociales  y
humanidades!. Gracias a la insistencia de numerosos investigadores y bibliotecarios de
diferentes sectores e instituciones del país, entre los que nos incluímos, hemos logrado
que la SECYT reanude la suscripción a Wilson WEB y agregue la de JSTOR.
Wilson WEB incluye las siguientes bases de datos especializadas con contenido actual y
retrospectivo:  Art  Full  Text,  Art  Index  Retrospective:  1929-1984,  Education  Full  Text,
Education Index Retrospective: 1929-1983, Library Literature & Information Science Full
Text, Humanities Full Text, Social Sciences Full Text, Humanities & Social Sciences Index
Retrospective: 1907-1984.
JSTOR es  una  organización  sin  fines  de  lucro  que  tiene  la  doble  misión  de  crear  y
mantener un archivo confiable de importantes publicaciones ilustradas y de proveer el
más amplio  acceso  a  ellas.  JSTOR le  ofrece  a  los  investigadores la  capacidad  para
descargar  imágenes  de  páginas  y  ediciones  de  publicaciones,  escaneadas  a  alta
resolución, según fueron creadas, impresas e ilustradas originalmente. El contenido en
JSTOR abarca muchas disciplinas. En esta etapa la SECYT suscribió IMPORTANTES
colecciones del área de ciencias sociales y humanas.
Asimismo hemos obtenido  para  nuestros  usuarios  una  cuenta  de  proxy  a  través  del
CESPI, que para quienes no saben lo que es, se trata de una manera de configurar las
computadoras  personales  para  poder  acceder  a  los  recursos  pagos  de  la  Biblioteca
Electrónica desde nuestro domicilio. 
 
¿Cómo acceder a cada cosa?
El proxy debe configurarse en el navegador (Explorer, Mozilla, etc.), >> Herramientas >>
Opciones y allí elegir Configuración de conexion. Tildar Configuración manual de proxy, en
proxy poner: proxy.unlp.edu.ar y en puerto 8080. 
Le pedirá usuario y contraseña que deberá solicitar al personal de BIBHUMA
Para entrar a JSTOR la página es 
http://www.jstor.org/logon 
username: UNLaPlata 
password: UNLaPlata
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Nota: la SECYT informó que este acceso es provisorio desde el 1º de noviembre, y será 
reemplazado por el definitivo proximamente.
Para acceder a Wilson debo tener configurado el proxy o estar en una PC de la UNLP, e
ingresar a la siguiente dirección: http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml
Para  cualquier  información  acerca  del  contenido  o  utilización  de estas  u  otras  bases
puede  particiar  de  los  talleres  que  se  dictan  todos  los  jueves  de  16  a  18  hs.  en  la
biblioteca o comunicarse con hemero@fahce.unlp.edu.ar o ceciroz@fahce.unlp.edu.ar.
Compra de libros 2006 en marcha 
Entre el 17 y el 21 de octubre BIBHUMA realizó una revisión de todos los programas de
materias y seminarios aprobados para 2006 de todas las carreras de la FaHCE, con el
objetivo de confeccionar el listado de libros a comprar este año. En total revisamos 177
programas de todas las carreras y seleccionamos 780 títulos para comprar, según los
siguientes criterios:
- todos los títulos con fecha de publicación 2000 o posterior y de los cuales la Biblioteca 
no tuviera ningún ejemplar 
- títulos relevantes (muy pedidos) que no estuvieran en BIBHUMA, en cuyo caso no se 
consideró la fecha de edición
- todos los títulos cuya fecha de publicación fuera 2000 o posterior y de los cuales la 
Biblioteca no tuviera ejemplares suficientes
El  listado  definitivo  fue  entregado  a  la  Oficina  de  Compras  de  la  FaHCE  para  que
efectivice la compra. Esperamos que el proceso pueda concretarse lo más pronto posible
para poder contar con el material que requieren nuestros usuarios.
Algunos números:
Departamentos Programas evaluados %
Títulos 
seleccionados %
Lenguas Modernas 28 16% 64 7,7%
Filosofía 26 15% 92 11%
Letras 24 14% 91 11%
Educación 19 11% 89 10,6%
Historia 17 10% 151 18,1%
Educación Física 16 9% 49 5,9%
Sociología 16 9% 158 18,9%
Psicología 15 8% 81 9,7%
Bibliotecología 6 3% 18 2,2%
Ciencias Exactas y 
Naturales 5 3% 20 2,4%
Geografía 5 3% 22 2,6%
TOTAL 177 100% 835 100%
Para consultar el listado de obras seleccionadas para la compra, haga click aquí.
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Archivo digital Manuel Puig
Nos complace presentar a la comunidad una nueva entrega de imágenes digitalizadas 
pertenecientes al Archivo Puig, en este caso correspondientes al capítulo 1 (primera y 
segunda versión) de "El beso de la mujer araña", lo que sumado a las dos primeras 
páginas publicadas inicialmente del capítulo 8, contabilizan en total 70 imágenes.
El Archivo Manuel Puig es uno de los más completos archivos de autor que se conservan 
en Argentina. Comprende más de 20.000 documentos reunidos por el escritor que han 
sido digitalizados por Mara Puig (sobrina de Manuel) y Pedro Gergho. Entre ellos se 
encuentran desde los primeros apuntes que dieron origen a sus ocho novelas hasta 
proyectos inconclusos o guiones cinematográficos inéditos.
Su organización, clasificación y comentario está a cargo de la Dra. Graciela Goldchluk, en
el marco del proyecto de investigación "Archivos de la memoria escritural del Cono Sur: 
Documentación, Integración cultural, Procesos textuales y Teoría de la edición", radicado 
en el Centro de Teoría y Crítica Literaria de la Universidad Nacional de La Plata.
La publicación de estas imágenes se realiza por gentileza de Carlos Puig, heredero y 
albacea de la obra de su hermano Manuel Puig (mail de contacto: 
manuelpuig@sinectis.com.ar)
BIBHUMA agradece a la Dra. Goldchluk y a Carlos Puig la posibilidad de difundir a través 
de nuestro sitio este archivo digital, cuyo acceso se realiza desde aquí.
Noticias institucionales
Primera reunión de Directores y Editores de revistas académicas en la FAHCE
El pasado jueves 26 de octubre se realizó la Primera Reunión de Directores y Editores de
revistas académicas de la Facultad, en el marco del Proyecto Piloto WEB y Publicaciones
FaHCE.
La reunión contó con la  presencia de  representantes de las  revistas  Geograficando,
Palabra  Clave,  Synthesis,  Mundo  Agrario,  Olivar,  Orbis  Tertius,  Cuestiones  de
Sociología,  Revista  de  Filosofía  y  Teoría  Política,  Educación  Física  y  Ciencia,
Cuadernos de Lenguas Modernas y Sociohistórica.
La Directora de la Biblioteca hizo un resumen de la  presentación del  Sitio Web de las
Publicaciones de la FaHCE, realizada el pasado viernes 29 de septiembre y explicó los
requisitos para que las revistas califiquen en Núcleo Básico de CAICYT y sean indizadas
por bases internacionales.
Luego  los  representantes  de  las  revistas  expusieron  sus  experiencias  en  la  edición,
distribución y venta de las publicaciones, lo que permitió tener un completo panorama de
las dificultades técnicas y económicas por las que atraviesan.
El coordinador del proyecto expuso los objetivos inmediatos y de mediano plazo cuyo
cumplimiento permitirá paliar  algunas de las cuestiones que hacen a la diagramación,
traducciones y requisitos de indización, como así también a la visibilidad de las revistas a
través del  Sitio  Web. Durante el  encuentro,  el  Secretario  de Investigaciones trazó los
lineamientos de la política de publicaciones que se ha fijado la Facultad, apoyando a las
revistas que están cumpliendo con las normas internacionales y reforzando a aquellas
que están en camino de hacerlo.  Asimismo, quedó claro que la Facultad ofrece otras
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alternativas, como la edición de monografías.
BIBHUMA en las 4º Jornadas sobre la Biblioteca Digital Universitaria
Los días 19 y 20 de octubre se desarrollaron en Mendoza las  4º Jornadas sobre la
Biblioteca Digital Universitaria con el  lema "La Web y las bibliotecas digitales en el
ámbito académico: acceso, interacción, visibilidad", que contaron con la participación de
aproximadamente 400 asistentes. La institución anfitriona fue la Universidad Nacional de
Cuyo.
BIBHUMA ha participado en estas Jornadas desde sus inicios,  y en esta oportunidad
presentó el trabajo "Bases de datos de analíticas en hemerotecas latinoamericanas de
humanidades", escrito por la Lic. Cecilia Rozemblum, la Prof. Josefina Mallo, y las Bib.
Mariana Pichinini y Laura Caminotti.
La  ponencia  refleja  la  metodología  utilizada  en  la  Hemeroteca  de  BIBHUMA  para
desarrollar el catálogo de artículos de revistas, mediante la optimización de los recursos
disponibles y la automatización del  proceso de carga, lo que permite la incorporación
semi-automática de registros a partir de la captura de las tablas de contenidos publicadas
por las revistas en sus sitios Web.
 
El programa Apadrine un libro realiza una nueva convocatoria a la comunidad
Desde la implementación del programa Apadrine un libro, varios y buenos cambios han
venido sucediendo en nuestra biblioteca. Los padrinos, entre los que cabe destacar un 30
% sin relación con la Facultad, nos han ayudado a restaurar el 10% (116 libros) del total
de libros retirados por deterioro.
Sumado a ello, con fondos del presupuesto se ha logrado la encuadernación y retorno a
los estantes de más de 1000 libros retirados por deterioro.
El último arqueo realizado sobre el Depósito de estanterías abiertas mostró un marcado
descenso en la cantidad de ejemplares extraviados, así como también se observa desde
la implementación del Programa un mayor cuidado en la manipulación y uso de los libros
por parte de nuestros usuarios.
Estos  datos  reflejan  de  cierta  forma  el  éxito  que  el  Programa  ha  obtenido  hasta  el
momento para alcanzar los objetivos propuestos:
- generar conciencia en la comunidad sobre la gravedad del problema de la preservación
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de fondos bibliográficos públicos que están expuestos a un uso intensivo y permanente
- comprometer a la comunidad usuaria de esos fondos en su cuidado, uso responsable y
preservación  
- promover un aumento de la inversión, tanto pública como privada y voluntaria para la
restauración y reposición de volúmenes deteriorados y/o extraviados
Es por  eso que estamos tomando medidas tendientes  a profundizar  las  acciones del
Programa, con la idea de armar una campaña específica que nos permita recuperar los
libros extraviados de nuestros fondos.
Para ello  nuestro personal  junto con especialistas de cada área y departamento está
evaluando las listas de libros extraviados con la idea de establecer un orden de prioridad
que nos permita identificar aquellos títulos más valiosos cuya reposición a nuestro fondo
es imprescindible.
Con esas listas organizaremos campañas específicas de donación de libros o bien de
recolección de fondos para su adquisición, debido a que muchos de esos libros ya no se
obtienen en las librerías por estar agotados, pero tal vez alguien que los tenga pueda
donarlos, o bien se consigan en librerías de usados.
Nuestra idea es implementar, a partir de 2007, beneficios adicionales para los padrinos
que colaboren en esta etapa donando libros, entre los que estamos considerando:
- la posibilidad de asociarse a la Biblioteca (público externo sin relación con la FaHCE)
- la ampliación de los beneficios actuales (mayor cantidad de libros en préstamo) para 
quienes ya son socios de BIBHUMA
Les recordamos que la lista de libros extraviados puede consultarse en el  sitio WEB del
Programa Apadrine un libro.
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